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紅斑 ２５ ７５．８％ ２１ ５５．３％ ０．０９
水疱 ２ ６．１％ ３ ７．９％ ０．７６










年齢 （歳） ６８．６±１１．５ ６９．５±１０．９ ０．７４
アレルギ （ー名） ８ ２４．２％ ６ １５．８％ ０．３７
テープかぶれ
既往 （名）
８ ２４．２％ ８ ２１．１％ ０．７４
安静度（ベッ
ド上） （名）
６ １８．２％ ５ １３．２％ ０．５６







年齢 （歳） ６９．２±１２．４ ６８．９±８．７ ０．９２
テープかぶれ
既往 （名）
１１ ２３．９％ ５ ２０．０％ ０．７０
アレルギ （ー名） １０ ２１．７％ ４ １６．０％ ０．５６
安静度（ベッ
ド上） （名）
９ １９．６％ ２ ８．０％ ０．２０
糖尿病有り（名） １９ ４１．３％ ８ ３２．０％ ０．４４
電極交換毎日（名） ２５ ５４．３％ ８ ３２．０％ ０．０７
気温 （℃） ２５．２±１．０ ２５．１±１．０ ０．６７
湿度 （％） ５７．２±９．４ ５５．４±８．７ ０．４６
固定方法（名） １３ ２８．３％ １ ４．０％ ０．０１*
（P＜０．０５*）
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Factor Analysis of Rash Due to Electrocardiographic Monitoring Electrodes :
Review of Electrode Exchange Intervals
Miho MATSUSHIMA, Shiho OKADA, Mitsuyo SHIMOKAWA,
Megumi FURUBAYASHI, Mutsumi ODA, Kie HOSOI
The word of ６-north, Tokushima Red Cross Hospital
During the period from early August to mid-December ２００６, we conducted a questionnaire survey on two
groups of patients : the experiment group（３８patients for whom the electrodes were exchanged every other
day）and the control group（３３patients for whom the electrodes were exchanged once daily, consistent with
the current practice）. When skin condition was analyzed in relation to the electrode exchange interval,
erythema and itching sensation tended to develop more frequently in the control group（the once daily
exchange group）. Of the ７１subjects（control group + experiment group）, ４６（６４．７%）developed rash due to
electrodes. To explore factors associated with the development of electrode-induced rash, each factor was
analyzed in relation to the presence/absence of rash. Two factors（whether or not the electrodes were ex-
changed once daily and the method of electrode fixation）were found to be significantly associated with the
presence/absence of rash. Rash tended to develop more frequently when electrodes were exchanged once
daily. Regarding the method of electrode fixation, rash developed significantly more frequently in cases in
which the electrodes cables were attached to the main unit（like bed-side monitors）or cases in which the
transmitter was placed on the bed than in cases in which the transmitter was fixed on the trunk.
Key words : electrocardiographic monitoring electrodes, exchange intervals, intected by skin
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